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Gift of Mrs. Donna Morris Lash, 1992. Addendum to accession 513.
Scope and Content: 
Wayne County, West Virginia, resident, newspaper columnist. Collection consists of 
correspondence, family histories, some primary sources, and a collection of newspapers, 
1775-1880's. Also part of the gift were books, genealogy materials, and bound volumes 
of the Wayne County News. Also contains numerous clippings written by Evelyn Scyphers 
Jackson about Boyd Co., Ky. families.
I. Correspondence
Box 1 Correspondence, 1965-1988; Adkins - Core
Fd 1 Miscellaneous Correspondence, 1965-1969
Fd 2 Correspondence, 1972 
Fd 3 Correspondence, 1974 
Fd 4 Correspondence, 1975 
Fd 5 Correspondence, 1976, 
Fd 6 Correspondence, 1976, 
Fd 7 Correspondence, 1977, 
Fd 8 Correspondence, 1977, 
Pd 9 Correspondence, 1978, 
Fd 10 Correspondence, 1978, 
Fd 11 Correspondence, 1979, 
Fd 12 Correspondence, 1979, 
Fd 13 Correspondence, 1980, 
Fd 14 Correspondence, 1980, 
Fd 15 Correspondence, 1981, 
Fd 16 Correspondence, 1981, 
Fd 17 Correspondence, 1982 
Fd 18 Correspondence, 1983, 
Pd 19 Correspondence, 1983, 
Fd 20 Correspondence, 1984, 
Fd 21 Correspondence, 1984, 
Fd 22 Correspondence, 1985, 
Fd 23 Correspondence, 1985, 
Fd 24 Coi*respondence, 1986, 
Fd 25 Correspondence, 1986, 
Fd 26 Correspondence, 1987 
Fd 27 Correspondence, 1988 
Fd 28 Adkins, Ronnie 
Fd 29 Adkins Family Reunion 
Fd 30 Akers
January - June
July - December; undated
Janviary - Jtme
July - December; undated
January - June
July - December
January - Jime
July - December
January - June
July - December
January - June
July - December
Janucury - June 
July - December 
January - June 
July - Decanber 
January - Jime 
July - December 
January - June 
July - December
Program
Fd 31 Anderson, Louise (Missouri)
Fd 32 Archer, Audrey 
Fd 33 Artrip
Fd 34 Artrip —  by Harold E. Snyder
Fd 35 Austin, Zena Ketchum
Fd 36 Austin, Zena Ketchum— Ifemoir
Fd 37 Bailey, Mrs. Lester
Fd 38 Barcomb
Fd 39 Barnes, Eve
Fd 40 Bertram, Frances
Fd 41 Bertram, Kent
Fd 42 Bertram, Vi
Fd 43 Bertram Family History
Fd 44 Bau^, Helen T.
Fd 45 Bing, Dr.
Fd 46 Blankenship, Lorraine (Wilsons, Scaggs...) 
Fd 47 Boone Cknmty Geneal. Society— Janet Hager 
Fd 48 Booth, Louise...Villa Park, CA...
Fd 50 Booth, Sylvester E___ Ft. Wayne, IN...
Fd 51 Bowen-Siwrlock-Gellespie-Williams
Fds 1-70
6 items
2 items
7 items
194 items
72 items
69 it^s
97 items
91 items
74 items
78 items
90 items
74 items
54 items
68 items
55 items
55 items
3 items
77 items
34 items
64 items
62 items
48 items
44 items
53 items
38 items
20 items
8 items
1 item
1 item
3 items
8 items
3 items
3 items
1. itffia
7 items
1. item
18 items
12 items
9 items
31 items
21 itans
9 items
7 itaas
8 items
24 items
2 items
9 itans
2 items
95 items
1. item
Box 1, continued
Fd 52 Bromley-York 7 items
Pd 53 Buchanan, Mary L. 11 items
Fd 54 Buckner, H. A. (Bias, Finn) 3 items
Fd 55 Burgess-Garred Families 2 items
Fd 56 Butcher, George g items
Fd 57 Callarman, John A. g items
Pd 58 Campbell, Evans, Turman, Thompson, Ellis, Moles 26 items
Fd 59 Cantrell, Louise 14 items
Fd 60 Carr, Marilyn - Thompson Reunion 1 item
Fd 61 Caton, Ann 12 items
Fd 62 Ceredo Bank 16 items
Fd 63 Chadwick 19 items
Fd 64 Chadwick Chats 2 items
Fd 65 Chapdu, Chapdor 1 item
Fd 66 Clarke, Presley W. 4 items
Fd 67 Cochrane, Rich —  Spurlock 50 items
Fd 68 Conaways —  by Orrin Bryte Conaway 1 item
Fd 69 Copley g items
Fd 70 Core, Earl. The Monongalia Storv 2 items
Box 2 Correspondence, Crabtree - Maynard Fds 1-88
Fd 1 Oabtree, Hester
Fd 2 Qrabtree —  Stephen Lewis
Fd 3 Crabtree Family, by Roderick Stephen Lewis
Fd 4 Cuddy —  Randall, May, Ferguson
Fd 5 Culler, Katrina —  Turman
Fd 6 Cumutte Family
Fd 7 Damron, Leonard
Fd 8 Damron
Fd 9 Davis, Larry —  Bowers 
Fd 10 Davis Family 
Fd 11 Dean, Homer 
Fd 12 Depew, Donnadeane D.
Fd 13 De Vore, Catherine
Fd 14 Dillon —  "Personal Ejjqperiences," Georgia A. Dillon
Fd 15 Draper
Fd 16 Drews, June
Fd 17 Duce, Bill and Peggy
Fd 18 Duvall
Fd 19 Dyer, Paul
Fd 20 Easton, Wanda
Fd 21 Edmondson
Fd 22 Elkins, Lucy B.
Fd 23 Fairmont —  Library, Mrs. Conaway 
Pd 24 Ferguson, C. L. ~  Calif.
Fd 25 Fluharty
Fd 26 Franklin, Mrs. Queen Dickerson 
Fd 27 Garrett
10 items
14 Itans 
1 item
48 items 
7 items 
3 items
12 items 
2 items
2 items 
5 items
36 items 
26 items 
9 items 
1 item
3 items 
2 items
5 items
2 items
4 items
3 items 
3 items
2 items
13 items
3 items
15 items 
32 items
6 itans
2
Box 2, continued
Fd 28
Fd 29
Fd 30
Fd 31
Fd 32
Fd 33
Fd 34
Fd 35
Fd 36
Fd 37
Fd 38
Fd 39
Fd 40
Fd 41
Fd 42
Fd 43
Fd 44
Fd 45
Fd 46
Fd 47
Fd 48
Fd 49
Fd 50
Fd 51
Fd 52
Fd 53
Pd 54
Gilkerson
Fd 55
Fd 56
Fd 57
Fd 58
Fd 59
Fd 60
Fd 61
Fd 62
Fd 63
Fd 64
Fd 65
Fd 66
Fd 67
Fd 68
Fd 69
Fd 70
Fd 71
Fd 72
Fd 73
Fd 74
Fd 75
4
3
7
Genealogical Society, Salt Lake City 
George, Francis 
Geouge, Elizabeth (Osgood)
Gericke, Margaret Dr.
Gieske-Clay-(3iapman-McClure Families by Herman Gieske 
Gilbert, Gladys - Grier 
(jore, Judith
Harbour-Pusey Pedigree Chart 
Hart, Sharon Ward 
Hatten, Walter
Hatton, David H. —  Hampton Family 
Hatton, Ross 
Hatton Family
"...Hatton Family...", by Virgil Hatton 
Helm, Eula and Ralph 
Henton
Hickman, F. D.: "...David Hickman Family..."
Highland 
Hinchman Family 
Historic Sites and Register 
Historical Societies
Hoback Family History by Nora Langley Ferguson 
Hoback, Karl
Holden, John (Merritts-Oiurch)
Hoover, Karen (Ward)
Home-Jarrells
Hostetter, Helen, David —  Davis, Bowen, Sjurlock, Morris, Booten,
51 items
Houchins, Bonnie CTurmans, Spurlock] 13 items
Howell, Peggy 14 items
Hutchison-Skeen-Irons "See Cantrell file" 1 item
Jackson, Evelyn 1 item
Jackson, Mrs. Evelyn...(Stewart, McClelland, Rouse) 32 items 
Jackson, Mrs. Lloyd —  Walker, Stewart, McCormick, Stephenson
18 items
Jarrell, Martin E.
Jones, Helen —  (Damron-Jarrell)
Jones, Marilyn
Kazee, Ruth —  Rice, Bums, Syck, Ross 
Kentucky Genealogical Society 
Keyser Family 
Knight, Mcirgaret 
Landon, Flossie and Lin 
Lawrence County Genealogical Society 
Leeper, Tad 
Lewis, Steve 
Lindquist, Julia 
Livingston, Janet 
Loar
Lockwood
17 items
3 items 
49 items
18 items 
1 item
6 items 
items 
items 
items
61 Items
7 items
4 items 
20 items
1 item 
12 items 
16 items 
1 item 
18 items 
3 items 
9 items 
28 items 
1 item 
6 items 
9 items 
3 items 
26 items
9
2
3
7
3
3
7
items 
items 
items 
items 
items 
items 
items 
11 items 
3 items 
14 items 
13 itans 
20 items 
17 items 
23 items 
1 item
3
Box 2, continued
Fd 76 Lovejoy, Elizabeth 3 items
Fd 77 McCann (Rouse) 9 items
Fd 78 McKeand (see also Mark Still file) 11 items
Fd 79 Maloney, Jack 5 items
Fd 80 Manley, P. C. 4 items
Fd 81 Mansfield. J. J. and Amanda 16 items
Fd 82 Marcum, Harry 8 items
Fd 83 Marcum, James A, "Pud" 2 items
Fd 84 Marsh, Don (Porters-Marcum) 4 items
Fd 85 Martin, Dr. Henry 10 items
Fd 86 Masterson 16 items
Fd 87 "Material" 4 items
Fd 88 Maynard 13 items
Box 3 Correspondence, Messenger - Young Pds 1-90
Fd 1 Messenger-Ballengee-Babei^Workman 29 items
Fd 2 Miller, Mrs. Albert 23 items
Fd 3 Miller, Gladys (Ratlett's) 4 items
Fd 4 Moatz 4 items
Fd 5 Moore, Debby 5 items
Fd 6 Moore, L. C. 5 items
Fd 7 Murphy, Malita 20 items
Fd 8 Napier 2 items
Fd 9 Neal, Beverly 18 items
Fd 10 New Haven— old families (Morris) 1 item
Fd 11 Noe Family 6 items
Fd 12 Nowell, Dorothy 5 items
Fd 13 Nunn, Mrs. (Ferguson Family) 5 it^s
Fd 14 Olson, Glen 3 items
Fd 15 Osbum, Nora E. 32 items
Fd 16 Osgood 15 items
Fd 17 Osgood, Pricilla [sic] A. 5 items
Fd 18 "Out of the Past" Response 103 items
Fd 19 Oxreider, Julia 22 items
Fd 20 Patton, Lakin 20 it^s
Fd 21 Peck, L. T. 5 items
Fd 22 Penczer 1 item
Fd 23 Perrigo 9 items
Fd 24 Perrin 3 items
Fd 25 Peters 8 items
Fd 26 Phillips, Dr. Fred W. 13 items
Fd 27 Phillips, Marcus 18 it^QS
Fd 28 Phipps, James E. 5 items
Fd 29 Pollack, Mrs. 30 items
Fd 30 Prichard 23 items
Fd 31 Pritchard, Roy (Patton line) 3 items
Fd 32 Rice, Nancy (Wellman, Bromley, Baker) 20 items
Fd 33 Rinehart, Madge 5 items
4
Box 3, continued
Fd 34 Roberts, Nadine [Hines-Hinds-Blumfield] 6 items
Fd 35 Ross, Mabel 2 items
Fd 36 Rouse Family 14 items
Fd 37 Ruth 2 items
Fd 38 Sanford, Mildred (Wellman) 30 items
Fd 39 Scalf, Henry [Bast Kentuckian] 7 items
Fd 40 Second Boat 3 items
Fd 41 Sellards 7 items
Fd 42 Shepard, Clarence 12 items
Fd 43 Short, Dennis 10 items
Fd 44 Sipple, L. B. (Ft. Gay) 10 items
Fd 45 Skanchy, Ann 27 items
Fd 46 Slusher 4 items
Fd 47 Smith, Dr.Beecher 2 items
Fd 48 Smith, Bob —  Arizona 5 items
Fd 49 Smith, "Carmae H. 9 items
Fd 50 Smith, Rebel 15 it^s
Fd 51 Smith, R(xne 16 items
Fd 52 Smith, Samuel S. 24 items
Fd 53 Staley Family 2 items
Fd 54 Stephens, Dixie 14 items
Fd 55 Stewart 5 items
Fd 56 Stewart, James B. 70 items
Fd 57 Still, Mark [McKeand] 18 items
Fd 58 Stratton, Dr. K. L. 30 items
Fd 59 Tabor 1 item
Fd 60 Thcmas, Bruce 20 items
Fd 61 Thcxapson, Barbara (Elkins) 35 items
Fd 62 Thompson, Charles 38 items
Fd 63 Thcmipson, Mrs. James B. [Parks-Buskirk-Hardwick] 31 items
Fd 64 Thompson Family 1 item
Fd 65 Toney Family 5 items
Fd 66 Tout, Lyman 11 items
Fd 67 Tresner 10 items
Fd 68 Vau^an, Lewis (Maryland) 5 items
Fd 69 Vau^an - Vaughn 10 items
Fd 70 Walker Family 3 items
Fd 71 Ward, Judge Bvennont 7 items
Fd 72 Wastradowski, Doris 7 items
Fd 73 Waterman 44 items
Fd 74 Webb, David 27 items
Fd 75 Webb, Mrs. 54 items
Fd 76 Wellman (Births, Deaths, etc.) 2 items
Fd 77 Wellman, Richard 20 itemsFd 78 Wescott, Elizabeth C. (Osgoods) 28 items
Fd 79 Wetzel (bounty Genealogical Society 1 itemFd 80 Whaley, Kellian V. R. 2 itemsFd 81 Williams - Cinciimati 5 itemsFd 82 Williamson, Bessie 1 itemFd 83 Wilson, Janet - Maryland 23 items
5
Box 3, continued
Fd 84 Wilson, Robert 27 items
Fd 85 Wilson —  Stei^en Wilson, by Ruth Waterman 1 item
Fd 86 Wilson Family History [documents] 11 items
Fd 87 Wine [family] 8 items
Fd 88 Wooten 6 items
Fd 89 Wright, Judy and Dwain 5 items
Fd 90 Yoving, Sarah 5 items
II. Family and Local Hiatory Documents
Box 4 20 Fds
Fd 1 Alderson-Broaddus 3 items
Fd 2 Cabell-County, W. Va. Court. Flection Precincts, 1893 2 items
Fd 3 Cemeteries— See Cemetery, Louisa, KY 1 item
Fd 4 Drown Family 10 items
Fd 5 Hubbard, Wesley. Mexican War Pension Application 29 items
Fd 6 Kennedy, Bob. Boyd Co., KY Cemeteries 1 item
Fd 7 Keyaer Family 3 items
Fd 8 McClures, Compiled by John McClure 1 item
Fd 9 Capt. Milstead Addresa/Ceredo Advance 25 Oct. 1911 2 items
Fd 10 Pleasant Baptist Church 2 items
Fd 11 Savage Grant 7 items
Fd 12 Sperry-Art rip Pension Applications 3 items
Fd 13 William Thompson vs Samuel Short, et al 4 items
Fd 14 Turman-Helm Family 1 item
Fd 15 VA Volunteer Infantry, 5th Regiment/Ironton Register 1864-1865
1 item
Fd 16 Laban Walker 4 items
Fd 17 Wayne Co., WV Bar: Evermont Ward 1 item
Fd 18 Wayne Co., WV Marriages/Compiled by Evelyn S. Jackson 1 item
Fd 19 Wayne Co., WV Marriages, 1854-1884 1 item
Fd 20 York Family 9 items
Box 5 [Herman Dean Collection ?] 13 Fds
Fd 1 Chesapeake and Ohio history, by James Poyntz Nelson, 1924 (Chapter 
V) —  Holograph Notes 1 item
Fd 2 Huntington, WV, Early Settlers Association— H. E. Palmer Typescript
4 items
Fd 3 Huntington, WV, Early Settlers Data —  Holograph and Typescript
1 item
Fd 4 Huntington, WV, History —  Holograph 6 items
Fd 5 Huntington, WV, History —  Typescript 1 item
Fd 6 Huntington, WV, History, Chapter I —  Typescript 2 items
Fd 7 Huntington, WV, History, Chapter II —  Typescript 2 items
6
Box 5, continued
Fd 8 Huntington, WV, History, Cliapter V -- Typescript 2 items
Fd 9 Huntington, WV, Industrial Plants, Wholesalers, etc. 2 items
Fd 10 Gibson, Peter, Reminiscence -- Typescript 3 items
Fd 11 Rufus Switzer, Autographed Letters, Signed, 1933; undated 2 items
Fd 12 Typescript 1 item
Fd 13 Printed Material— Directories, 1980 2 items
Printed Material 46 Fds
Fd 1 Eastern Kentucky Genealogical Society Directories 2 items
Fd 2 "Green Township," History of Scioto County. Ohio 1 item
Fd 3 Hardestv's History fexcerpt) -- [Wayne County] 2 items
Fd 4 H)story of Sullivan Countv. Tennessee fexcerpt) 19 items
Fd 5 History of the Frasher Family 1 item
Fd 6 Lake Co., Illinois Gem and Mineral Society "Beachcomber" 2 items
Fd 7 Msps of Historic Clermont County. Ohio— 1 item
Fd 8 Post cards 2 items
Fd 9 . . ■ Ricks Family (excerpt) 1 item
Fd 10 Some Virginia Marriages. _17QQrJJ799 1 item
Fd 11 Southwest Virginia Genealogical Society Directories 8 items
Fd 12 The Stage Coach Bulletin for Genealoalsts 1 item
Fd 13 "Webb Family News" 1 iton
Fd 14 "Who's Where in Your Genealogical Records. . ." 1 i t ^
Fd 15 Pamphlets and Brochures 9 items
Fd 16 Newspaper Clippings 33 items
Fd 17 Newspaper Clippings 24 items
following newspaper clippings are articles by Evelyn Scyphers Jackson
Fd 18 "Bicentennial Scraj^ok" 37 items
Fd 19 "Boyd Coiinty Ancestors" 26 items
Fd 20 "Boyd Circuit Court Records" 2 items
Fd 21 "Burke Family" 1 item
Fd 22 "Caudill Family" 3 items
Fd 23 "Clark Family" 3 items
Fd 24 "Davidson Family" 3 items
Fd 25 "Dillow Family" 3 items
Fd 26 "Elam Family" 3 items
Fd 27 "Fuller Families" 1 item
Fd 28 "George Gallup" 3 items
Fd 29 "Greenup County Records" 9 items
Fd 30 "John Jordan" 2 items
Fd 31 "Kennedy Family" 1 item
Fd 32 "Leslie Family" 2 items
f d 33 "Van H. Lewis Family" 2 items
Fd 34 "Harvey McWhorter Family" 2 items
Fd 35 "Mason County [KY] Records" 1 item
Fd 36 "Mead Family" 1 item
Fd 37 "Porter-Hale Families" 1 item
1Box 6, continued
Pd 38 "Post Exchange" 13 items
Fd 39 "Robinette Family" 5 items
Fd 40 "Ross Family" 3 items
Fd 41 "Sparks Family" 2 items
Fd 42 "Leander Cox Stewart Family" 2 items
Fd 43 "Whitt-Brown Family" 2 items
Fd 44 "Williamson Family" 4 items
Fd 45 "Young Family" 3 items
Fd 46 Guest Coltimn, by Vena Whitt Rye 2 items
■■
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Oversized Box 1 Old Newspapers and Serial Publications 34 items
1794
1795
Local Newspapers
Echo Guyandotte, W. Va., 19 November 1873 
Herald-Advertiser Huntington, W. Va., 25 October 1959 
Minennial Dawn Guyandotte, W. Va., 10 February 1893 
The Pilot Ceredo, W. Va., 24 April 1896
The Tri-State Merchants^ News Huntington, W. Va., 27 May 1932 
West Virginia Journal Charleston, W. Va., 3 May 1865
National and International Newspapers
Albany Acgua 15 February 1828
Boston Colxmbian Centlnel 19 March 1809
Connecticut Courant 3 June 1776
Janesville [Wisconsin] Gazette 12 November 1868
London Gazette 22-25 July 1775 [bears red halfpenny stamp]
London Morning Herald 5 January 1786 
London Times 10 May 1946
Louisville Weekly Courier-Journal 10 November 1884 
Macon Georgia Journal & Messenger 29 July 1863 
New York Albion 15 October 1836 
New York Herald 29 October 1803 
New York Sun 27 July 1852
6 Februar*y 1855
.......... 6 August 1855
New York [unidentified fragment] 28 October
Philadelphia American Centinel and Mercantile Advertiser 3 November 1817 
Philadelphia ClaypQOle's American Daily Advertiser 21 February 1797
25 May 1798
Philadelphia Dunlap's American Daily Advertieer 24 July 1792
21 June 1793
Philadephia D m IaP and Claypoole's American Daily Advertiser 18 October
24 January
ailadelphia The Federal Gazette and Daily Advertiser 8 March 1792 
Pittsburgh Telegraph 3 September 1878 
Rangoon Nation 25 October 1955
Serial Riblications
Harper's Weekly 26 January 1867 
Ihe Matrimonial Razer July 1875 
Shoe and Leather Reporter 1880
Map Case Folders (Newspapers) 7 Folders
Fd 1 Cincimati Commercial 20 November 1847
4 April 1880 
28 February 1882 
24 October 1882 
" Post 11 July 1896
’■ Weekly Enquirer 9 July 1884
2 September 1885
3 June 1886
" Weekly News 21 May 1884
Fd 2 Gallipolis Bulletin 30 January 1878 
" Journal 9 August 1866
Fd 3 Guyandotte Democratic Banner 25 February 1875
Fd 4 Guyandotte Herald 30 August 1855
Fd 5 Guyandotte Unionist 27 February 1856
Fd 6 Wayne Advocate 31 Januau?y 1884
II II ^  w  4  A A  Jk1 May 1884** 26 Jime 1884
•1 3 July 1884
It 5 February 1885
•I 8 April 1886
Fd 7 Wayne News 7 July 1904
It 20 February 1913
1
1
1
1
6
1
4
1
4
4
1
1
1
1
2
1
1
5
3
1
3
2
4
8
2
2
2
7
3
5
2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
3
3
7
2
3
Surname List
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Cuddy .......................................................................
Culler .....................................................................
C u m u t t e ...................................................................
D a m r o n .................................................................... 2,
Davidson ...................................................................
D a v i s ...................................................................... 2,
De Vore .....................................................................
D e a n .......................................................................
Depew .......................................................................
Dickerson ...................................................................
Dillon .....................................................................
Dillow .....................................................................
Draper ..........  .........................................................
D r e w s .......................................................................
Drown .......................................................................
D u c e .......................................................................
D u v a l l .....................................................................
D y e r .......................................................................
Easton .....................................................................
Edmondson ...................................................................
E l a m .......................................................................
Elkins ........................................................... 2
E l l i s .................................................................. i i .
E v a n s .......................................................................
F e r g u s o n ................................................................... 2
F i n n .......................................................................
Fluharty ...................................................................
Franklin .......................  ..........................................
Frasher .....................................................................
Puller .....................................................................
Gallup .....................................................................
Garred .....................................................................
Garrett .....................................................................
Gellespie ...................................................................
George ................................................  ^
Geouge .....................................................................
Gericke .....................................................................
Gibson .....................................................................
Gieske .....................................................................
Gilbert .....................................................................
Gilkerson ...................................................................
G o r e .......................................................................
G r i e r ............................................................ ! ! ! ! ! *
Hciger.............................................................
H a l e ..............................................! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Hampton ....................................................  ! ! ! ! ' * '
Harbour........................................
Hardwick ....................................................
H a r t ...........................
Hatten .............................
Hatton .......................  ! ! ! ! ! !
Helm . . . .   4
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f •
Henton . 
Hickman . 
Highland 
Hinchman 
Hinds . . 
Hines . . 
Hoback . 
Holden . 
Hoover . 
Horne . - 
Hostetter 
Houchins 
Howell . 
Hubbard . 
Hutchison 
Irons . . 
Jackson . 
Jarrell . 
Jarrells 
Jones . . 
Jordan . 
Kazee . . 
Kennedy . 
Ketchtm . 
Keyser - 
Kni^t . 
Landon . 
Leeper . 
Leslie . 
Lewis . . 
Lindquist 
Livingston 
Loar . . 
Lockwood 
Lovejoy . , 
llaloney . , 
ifanley , , 
Mansfield .
Marcvffli . .
Marsh . . . 
Martin . . 
Masterson . 
May . . . . 
Ma^ard . , 
McCann . . 
l&^ljelland 
McCltire . . 
McCoraick . 
McKaand . . 
M#fe)rter . 
. Mead^ . . . 
Me^itt . ,
. 3,
2, 3,
3,
h d
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W
-J
->
a
rf
»
C
O
O
>
C
O
^
rf
^
N
)^
*
i.
rf
^
rf
k
rf
»
.*
^
*
.*
.0
5
W
C
il
O
J-
J-
q
W
O
JO
)a
>
M
-J
&
>
~
JO
>
C
O
&
J«
G
JC
O
a
)O
i«
C
O
O
>
O
JC
O
&
JO
iO
iC
O
C
O
W
C
o
4
4
6
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
4
4
3
2
4
4
7
4
5
8
8
•5
5
8
5
1
5
6
Skanchy . . 
Skeen . . . 
Slusher . . 
Smith . . . 
Snyder . . 
Sparks . . 
Sperry , , 
Spurlock . 
Staley . . 
Stephens . 
Stephenson 
Stewart . . 
Still . . . 
Stratton . 
Switzer . . 
Syck - . , 
Tabor . . . 
Thomas . . 
Thoupson . 
Toney . . . 
Tout . . . 
Tresner . . 
Turman . . 
Vau^ian . . 
Vaughn . . 
Walker . , 
Ward . . . 
Wastradowski 
Waterman . 
Webb . . . 
Wellman . . 
Wescott . . 
Whaley . . 
Sfliitt . . .  
Williams . , 
Williamson 
Wilson . . , 
Wine . . . , 
Wooten . . . 
Workman . . . 
Wri^t . . , 
York . . . . 
Young . . . .
. . . 5
. . . 3
. . . 5
. . . 5
. . . 1 
... 8 
. . . 6 
. . 1-3
. . . 5
. . . 5 
. . .  3
3, 5, 8 
. . . 5
. - . 5 
. . .  7
... 3
. . . 5
. . . 5
2, 5, 6 
. . . 5 
. . . 5
. . . 5
2, 3, 6
, . . 5 
, . . 5
3, 5, 6 
3, 5. 6
. . 5 
. 5, 6 
. 5, 7 
. 4, 5 
. . 5
. . 5
. . 8 
. 1, 5 
. 5, 8 
1, 5, 6 
. . 6 
. . 6 
. . 4
. . 6 
. 2, 6 
. 6, 8
15
